





















































































































































































































































































































































































































































































を行っていたのが，2002 年から 2004 年です．
　これは13th St.Gallen International Breast Cancer 
Conference 2013 における乳癌初期治療についての









































す．2002 年から 2004 年，これは 2007 年から 2008
年の共同研究．これは 2006 年までの科研費ですね．
2009 年から 2011 年まで．その後 2014 年 3 月まで








に載っているデータを検索しました．2005 年 1 月




























































































ではなくて，Create, Challenge, Change という形
で本学部の伝統を作っていただきたいと思います．
　長い間，昭和人として仕事をさせていただきまし
て，ありがとうございました．68 歳となり，もう
少し経つと後期高齢者になりますけれど，しばらく
は，何らかの形で仕事をして行きたいと思っており
ます．大学は去りますけれども，呼ばれれば来ま
す．呼ぶ人はいないかもしれませんけれど．これを
持ちました私の話を終わりにしたいと思います．あ
りがとうございました．
○司会　副島先生，どうもありがとうございまし
た．副島先生は，これまで保健医療学部と大学院の
発展に腐心なさっておりました．この 3月で大学を
退職なさりますが，「呼ばれれば来ます」とのお話
ですので，年に一度くらいはお声掛けをさせていた
だきたいと思います．その際は，是非名誉教授とい
うお立場から学部と大学院の発展にご意見をいただ
ければと思っております．
